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GALERIA DE FOTOS
Coordenador: VALMIR DUARTE
INTRODUÇÃO                      A Galeria de Fotos é um trabalho de
extensão do Departamento de Fitossanidade, Agronomia, UFRGS,  que
consiste em um banco de dados, disponível na Internet, com imagens
relacionadas à fitossanidade, tanto para profissionais da área quanto para
o público em geral. OBJETIVOS                    O objetivo desta galeria é
disponibilizar fotos de boa qualidade, de forma organizada, com um
sistema de busca por hospedeiro e agente, visando auxiliar  na diagnose
de doenças de plantas, mas podendo também ser util izada para
complementar trabalhos acadêmicos, teses, apresentações, aulas, etc. A
única solicitação é que a fonte seja citada. FUNCIONAMENTO             A
linguagem de programação utilizada foi ASP e o banco de dados
organizado no Microsoft Access. O sistema é totalmente  gerenciado em
ambiente web, protegido por senhas, podendo ser acessado partir de
qualquer local  onde haja possibi l idade de conexão à internet.
O acesso à Galeria de Fotos, bem como a colaboração com o envio de
fotos para o banco de dados, podem ser feitos através da home page do
Departamento de Fitossanidade: http://www.ufrgs.br/agro/fitossan/galeria.
Na página inicial, há uma opção com o título Colabore. Ao clicar, abrirá
uma janela interativa que permitirá o envio de informações básicas da
foto anexa. A autoria será publicada junto com a foto. RESPONSÁVEIS
Este trabalho está sendo executado pelas estudantes do curso de
Agronomia, Fátima Costa Goulart e Maria Isabel Fernandes Finger, sob a
coordenação do Prof. Valmir Duarte. A programação e edição estão sob a
responsabilidade do estudante do Curso de Sistemas de Informação da
ULBRA, Fernando Rossi.
